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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh person-organization 
fit terhadap komitmen organisasi, pengaruh person-organization fit terhadap 
organizational citizenship behaviour, pengaruh person-organization fit terhadap 
kinerja karyawan, pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan, 
dan pengaruh organizational citizenship behaviour terhadap kinerja karyawan. 
Penelitian ini menggunakan model analisis jalur dengan menggunakan 2 variabel 
intervening yaitu komitmen organisasional dan organizational citizenship 
behaviour.  
Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 92 karyawan. Kuesioner 
didistribusikan dengan teknik simple random sampling dan metode analisis data 
menggunakan analisis regresi linier. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pengaruh person-organization fit 
terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional dan organizational 
citizenship behaviour sebagai variabel intervening sebesar 92,57% sedangkan 
7,43% dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini. Hasil regresi menunjukkan bahwa person – organization fit berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional, organizational 
citizenship behaviour dan kinerja karyawan, komitmen organisasional dan 
organizational citizenship behaviour juga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan. 
Kata Kunci : Person-Organizatin Fit, Komitmen Organisasional, Organizational 














This study aimed to analyze the influence of person-organization fit on 
organizational commitment, the influence of person-organization fit on 
organizational citizenship behavior, the influence of person-organization fit on 
employee performance, the influence of organizational commitment on employee 
performance, and the influence of organizational citizenship behavior on 
employee performance. This study uses path analysis model with two intervening 
variables:  organizational commitment and organizational citizenship behavior. 
The sample which is used in this study were 92 employees. The 
questionnaires were distributed by simple random sampling method and data 
were analyzed by using linear regression method. 
The results showed that the influence of person-organization fit on employee 
performance with organizational commitment and organizational citizenship 
behavior as the intervening variables amounted to 92.57% while 7.43% is 
explained by other factors beyond the variables used in this study. The regression 
results indicate that the person-organization fit influence positively and 
significantly on organizational commitment, organizational citizenship behavior 
and employee performance, and then organizational commitment and 
organizational citizenship behavior is also influence  positively and significantly 
on employee performance.  
Keywords: Person-Organizatin Fit, Organizational Commitment, Organizational 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. 
Pada era persaingan global, SDM menjadi satu-satunya kunci sukses yang 
berkelanjutan bagi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat mengalami pertumbuhan 
berkelanjutan tergantung pada bagaimana kinerja sumber daya manusianya.  
Pada dasarnya kinerja merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, 
karena setiap karyawan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam 
mengerjakan tugasnya. Kinerja tergantung pada kombinasi antara kemampuan, 
usaha, dan kesempatan yang diperoleh. Hal ini berarti bahwa kinerja merupakan 
hasil kerja karyawan dalam bekerja untuk periode waktu tertentu dan 
penekanannya pada hasil kerja yang diselesaikan karyawan dalam periode waktu 
tertentu (Timpe, 1993). 
Selain person-job fit, perusahaan juga perlu memperhatikan person-
organization fit dalam mempekerjakan seseorang. Perusahaan perlu 
memperhatikan kecocokan seseorang bukan hanya dalam konteks pekerjaan saja, 
melainkan dengan organisasi secara keseluruhan. Adanya kesamaan-kesamaan 
dan kecocokan antara karyawan dengan organisasi dapat menghasilkan kinerja 
yang lebih efektif. 
Guntur Mahardika (2006) telah menguji hubungan kesesuaian individu dan 





Fit berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Tingginya tingkat kesesuaian antara karyawan dengan organisasi berpengaruh 
pada tingginya kinerja mereka. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sekiguchi 
(2004). Namun, Winfred et al. (2006) menyatakan bahwa P-O Fit berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. P-O Fit tidak memiliki 
hubungan langsung yang signifikan dengan kinerja karyawan. Ia menyatakan 
bahwa tinggi rendahnya kinerja karyawan lebih ditentukan pada sikap dan 
perilaku mereka di tempat kerja. 
Penelitian yang dilakukan Petril (2013), dan Westerman. & Cyr.(2004) 
mengindikasikan terdapat hubungan langsung yang positif dan signifikan antara 
P-O Fit dengan komitmen organisasional dimana individu merasa tertarik dan 
lebih nyaman dalam organisasi dengan karakteristik yang sama, disamping itu 
karyawan yang sesuai dengan organisasi merasakan kepuasan dan keinginan 
untuk menetap. Hal tersebut menunjukan bahwa pada umumnya individu akan 
lebih memilih organisasi yang sesuai, dan adanya kesesuaian (P-O Fit) menjadi 
kunci utama untuk memelihara dan mempertahankan komitmen karyawan. Hal 
yang sama juga dinyatakan oleh Seyed et al.(2014) dan Winfred et al.(2006). 
Namun penelitian yang dilakukan oleh Arbour (2008) mengindikasikan bahwa P-
O Fit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap komitmen perawat yang sudah 
lama bekerja. Hal tersebut berarti bahwa tingginya tingkat kesesuaian dengan 
organisasi yang dimiliki oleh karyawan yang sudah lama bekerja tidak 





Penelitian terdahulu juga telah menguji pengaruh P-O Fit terhadap OCB 
(Lamm et al., 2010; Jawad et al., 2013; Meily Margaretha dan Yanuar Aditia 
Prasetio, 2012). Hasil yang diperoleh adalah P-O Fit berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap OCB. Individu yang merasakan kesesuaian dengan organisasi 
(P-O Fit) akan bersedia dalam mengambil peran ekstra dalam organisasi, 
misalnya:  membantu rekan kerja dalam menghadapi masalah pekerjaan, datang 
lebih awal, dan tidak membuang waktu kerja. Hal ini menunjukan bahwa adanya 
kesesuaian individu dengan organisasi (P-O Fit) telah membentuk perilaku 
dimana individu secara sukarela melakukan peran yang melebihi kewajiban dan 
tanggungjawabnya (ekstra role) dan tidak berhubungan dengan sistem 
penghargaan formal yang disebut sebagai Organizational Citizenship Behaviour. 
Perilaku seperti ini sangat memberikan kontribusi yang berarti bagi perusahaan. 
Namun, Vondey (2010) mengindikasikan bahwa P-O Fit tidak berpengaruh 
signifikan terhadap OCB. P-O Fit (kongruensi nilai) tidak mempengaruhi perilaku 
peran ekstra pemimpin dalam membantu rekan kerja dan mempromosikan 
organisasi. 
Pada penelitian ini, peneliti menetapkan PT Telkom Witel Pekalongan 
sebagai objek penelitian. Ditetapkannya PT Telkom sebagai objek penelitian 
dengan pertimbangan bahwa produk yang ditawarkan oleh Telkom adalah jasa 
layanan telekomunikasi. SDM berkaitan langsung dengan layanan, sehingga untuk 
dapat  mempertahankan keberadaan dan mengembangkan pelayanannya, PT 
Telkom Witel Pekalongan harus terus meningkatkan kinerja karyawannya 





bukti tentang peningkatan kinerja karyawan dalam perusahaan ini belum terlihat. 
Hal ini dapat diketahui dari tingkat kinerja Telkom Witel Pekalongan yang 
cenderung menurun. Tabel 1.1 berikut ini mengambarkan tingkat kinerja yang 
terjadi pada PT Telkom Witel Pekalongan selama tahun 2013 dan 2014. 
Tabel 1.1 
Kinerja PT Telkom Witel Pekalongan 2013 
No Indikator Score 
2013 2014 
1 Financial Perspective 35,4% 59,1% 
2 Customer Perspective 13,7% 11,8% 
3 Internal Business Process 38,5% 13,9% 
4 Learning & Growth 10,4% 8,9% 
 Total (%) 98% 93,7% 
Sumber: HRD PT Telkom Witel Pekalongan. 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total nilai kinerja user (Unit Witel 
Pekalongan) selama tahun 2013-2014 mengalami penurunan, dan terlihat kedua 
nilai tersebut masih dibawah 100% yang berarti target yang telah ditetapkan 
secara keseluruhan belum tercapai. Hal ini menunjukan bahwa kinerja karyawan 
belum optimal sehingga perlu adanya peningkatan kinerja karyawan.  
Penelitian yang dilakukan Winfred et al. (2006) menyarankan untuk 
menambahkan outcomes individu (sikap kerja) sebagai variabel yang memediasi 
hubungan P-O Fit dengan kinerja karyawan. Seorang karyawan biasanya memiliki 
kinerja yang baik karena memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi. 
Karyawan akan menyumbangkan segenap usahanya untuk membuat perusahaan 





Untuk menguji pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 
karyawan, maka peneliti meninjau penelitian terdahulu dimana hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Guntur Mahardika, 2006; Windy Aprilia Murty & 
Gunasti Hudiwinarsih, 2012; Hengky Purbo Prasetyo, 2010). Penelitian tersebut 
menyatakan bahwa tingginya komitmen seseorang terhadap organisasi akan 
meningkatkan kinerjanya. Namun, Wann-Yih (2011) menyatakan bahwa 
komitmen organisasional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Tinggginya komitmen seorang karyawan terhadap organisasi tidak 
mempengaruhi peningkatan kinerjanya. 
Selain komitmen karyawan, perilaku karyawan dalam organisasi juga 
diindikasikan penting dalam menentukan bagaimana kinerja karyawan tersebut. 
Seorang karyawan yang memiliki perilaku kewargaan yang tinggi akan mau 
melakukan peran ekstra dalam organisasi, dimana hal ini pada akhirnya sangat 
membantu organisasi.  
Untuk menguji pengrauh OCB dengan kinerja karyawan, peneliti juga 
meninjau penelitian yang dilakukan oleh Khazaei et al. (2011), Hayatun Nufus 
(2011) dan Tehran et al., (2013) yang mengindikasikan bahwa OCB secara 
langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil 
penelitian tersebut menjelaskan bahwa individu yang memiliki OCB yang tinggi 
juga menghasilkan kinerja yang tinggi. Namun, Buentello et al. (2008) 





karyawan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya OCB yang tinggi 
tidak meningkatkan kinerja karyawan. 
Berdasarkan research gaps di atas, ditemukan adanya hasil yang tidak 
konsisten mengenai variabel prediktor yang kuat terhadap kinerja karyawan. 
Dengan mempertimbangkan saran dari Winfred et al (2006) untuk menambahkan 
variabel sikap dan perilaku individu sebagai variabel yang memediasi hubungan 
P-O Fit dengan kinerja karyawan, maka dalam penelitian ini menggunakan 
komitmen organisasional dan OCB sebagai variabel perantara untuk menguji 
pengaruh tidak langsung P-O Fit terhadap kinerja karyawan dengan menetapkan 
PT Telkom Witel Pekalongan sebagai objek penelitian. 
Berangkat dari research gaps dan fenomena yang terjadi pada PT Telkom 
Witel Pekalongan, serta untuk menindaklanjuti saran dari Yuosef (2000) yang 
mengatakan bahwa penelitian sejenis dengan menggunakan sampel yang berbeda 
dalam situasi lingkungan yang berbeda untuk mendapatkan hasil penelitian yang 
baru sangatlah menarik untuk dilakukan, maka penelitian ini dilakukan untuk 
meneruskan penelitian-penelitian terdahulu yaitu untuk mengetahui pengaruh P-O 
Fit terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Witel Pekalongan melalui variabel 
komitmen organisasional dan OCB. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui research problem 
dalam penelitian ini adalah “Adanya hasil penelitian yang tidak konsisten 
mengenai prediktor yang kuat terhadap kinerja karyawan”. Berdasarkan hal 





maka problem statement dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh 
variabel-variabel PO-Fit, komitmen organisasional dan OCB terhadap 
kinerja karyawan pada PT Telkom Witel Pekalongan”. Dari masalah 
penelitian tersebut maka muncul pertanyaan penelitian (research question) 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh P-O Fit terhadap komitmen organisasional PT 
Telkom Witel Pekalongan? 
2. Bagaimana pengaruh P-O Fit terhadap OCB pada PT Telkom Witel 
Pekalongan? 
3. Bagaimana pengaruh P-O Fit terhadap kinerja karyawan PT Telkom Witel 
Pekalongan? 
4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan 
PT Telkom Witel Pekalongan? 
5. Bagaimana pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan PT Telkom Witel 
Pekalongan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh P-O Fit terhadap komitmen organisasional PT 
Telkom Witel Pekalongan. 
2. Menganalisis pengaruh P-O Fit terhadap OCB pada PT Telkom Witel 
Pekalongan. 






4. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 
karyawan PT Telkom Witel Pekalongan. 
5. Menganalisis pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan PT Telkom Witel 
Pekalongan. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan untuk memperkerjakan individu yang tepat dan 
sesuai dengan organisasi. 
2. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian memberikan pengetahuan bagi peneliti serta dapat 
memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang perilaku 
organisasi tentang implementasi Person - Organization Fit. 
3. Bagi Pihak Lain 
 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk 
memutuskan solusi apa yang harus diambil dalam menghadapi masalah 
yang sama atau yang serupa dengan penelitian. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan 







1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, hubungan antar 
variabel dan hipotesis, kerangka pemikiran dan model matematika. 
3. BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 
pengumpulan data, dan metode analisis. 
4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 
interpretasi hasil. 
5. BAB V PENUTUP 
Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi dan saran manajerial 
serta agenda penelitian mendatang. 
